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ній вищій освіті сучасних фахових компетенцій і класів профе-
сійних завдань для фінансово-банківської сфери з метою впливу 
на відтворення висококваліфікованого персоналу є важливим при 
оцінюванні їхньої підготовки та перепідготовки, а також моніто-
рингу ринків праці і освітніх послуг. Професійні компетенції (на-
вички, знання) фахівців при їхньому застосуванні у трудових та 
суспільних процесах є одним із факторів економічного розвитку і 
зростання валового національного продукту.  
Серед дієвих важелів, які позитивно впливають на процес фор- 
мування фахівців фінансово-банківської сфери і запровадження 
сучасних освітніх інноваційних технологій, варто відмітити: 
1) застосування кредитної системи ECTS як нагромаджуваль-
ної, здатної працювати в межах інноваційної концепції «навчання 
впродовж усього життя»; 
2) зміна контролю якості освіти через організацію незалежних 
акредитаційних агентств. Оцінка має ґрунтуватися не на тривало-
сті або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, які 
отримали випускники; 
3) розширення європейської мобільності студентів, виклада-
цького й іншого персоналу для покращення національної освіти 
новітнім досвідом і технологіями; 
4) забезпечення працевлаштування випускників з орієнтацією 
вищих навчальних закладів на кінцевий результат і професійне 
визнання їхніх компетенцій; 
5) забезпечення привабливості національної системи освіти є 
одним із головних завдань, що дозволяє залучити в Україну  
більшу кількість студентів з інших регіонів світу. Адже, введення 
загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної 
нагромаджувальної системи тощо, сприятиме підвищенню інте-
ресу європейських та інших громадян до вищої освіти в Україні; 
6) якість як фундаментальний принцип вищої освіти має утвер-
джуватись на основі академічних цінностей і інноваційних техно-
логіях, щоб відповідати вимогам часу та очікуванням студентів. 
Оцінка якості вимагає балансу між нововведеннями і традиціями, 
академічними перевагами і соціально-економічною необхідністю, 
сумісністю програм і вибором студентів. Вона охоплює навчаль-
ний і науковий процеси, адміністрування, сприйняття потреб сту-
дентів і забезпечення гуманізації освіти. Наявний на сьогодні рі-
вень якості є недостатнім, потребує підтримки і довіри всіх учас- 
ників освітнього процесу. Тому, якість є головною умовою для до-
віри, доречності, мобільності, сумісності і привабливості національ- 
ної системи вищої освіти в європейському просторі. 
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Ефективність праці фахівців фінансово-банківської сфери за-
лежить від рівня кваліфікації, можливостей застосування своїх 
професійних компетенцій та знань на робочому місці. Якщо здо-
бута професія і кваліфікація не відповідає їх рівню, то це може 
мати негативні наслідки як для окремого фахівця (марно витра-
чений час і кошти на навчання; необхідність додаткових витрат 
на здобуття іншої професії; труднощі при працевлаштуванні то-
що), так і для суспільства (зниження продуктивності праці, збіль- 
шення видатків на професійну освіту тощо). 
Водночас існує проблема перепідготовки персоналу, яка поля-
гає у низькому рівні кваліфікації менеджерів і спеціалістів, недо-
статньому їх досвіду для впровадження інноваційних технологій. 
Тому, очевидною є необхідність створення системи перенавчання 
і підвищення кваліфікації менеджерів і спеціалістів фінансово-
банківських установ. 
Таким чином, формування фахівців фінансово-банківської сфе- 
ри є основним напрямом розвитку національної системи вищої 
освіти для підвищення якості освітньої та професійної їх підго- 
товки, спрямоване на вдосконалення менеджменту фінансово-
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Підготовка спеціалістів магістерського рівня вимагає ретельно 
дотримуватися певних вимог щодо практичного наповнення на-
вчального процесу. На магістерському рівні студенти, які навча-
ються на спеціальності «Банківська справа», мають можливість 
при проходженні практики в банківських установах опанувати 
більшу частину аспектів професійної банківської діяльності. І 
тому завданням тренінгового процесу є саме закріплення отри-
маних теоретичних знань та практичних навиків. Так як тренінг 
проходить після прослуховування лекційного матеріалу спеці- 
альних дисциплін («Банківський нагляд», «Валютне регулювання 
та контроль», «Тимчасова адміністрація та ліквідація у банку»), 
